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МУСУЛЬМАНСКАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ ДАГЕСТАНА И «АРАБСКАЯ ВЕСНА»
В статье анализирую тся статьи в дагестанской мусульманской пери оди ­
ческой печати, посвящ енны е собы тиям  на арабском востоке конца 2010 г., 
вош едш их в историю  как «арабская весна». Анализирую тся содерж ание 
статей с точки анализа всего спектра экономических, социально -  политиче­
ских причин, леж авш их в основе этих собы тий. Д елается попы тка проан а­
лизировать, какова роль С Ш А  в недавних собы тиях в арабском м ире по м а ­
териалам  мусульманской периодической печати Д агестана.
К лю чевы е слова: ислам , безработица, м олодеж ь, СШ А, м усул ьм ан ­
ская пери оди ческая печать, Д агестан.
В  п о с л е д н и е  г о д ы  в  с р е д с т в а х  м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и  и  н а у ч н о м  м и р е  в д р у г  з а г о в о ­
р и л и  о б  « и с л а м с к о м  б у м е »  в о з р а с т а н и и  р о л и  э т о й  р е л и г и и  в  о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к о й  
ж и з н и  р я д а  г о с у д а р с т в ,  в т о р ж е н и и  и с л а м а  в  о б л а с т ь  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й  и  п о в с е ­
д н е в н у ю  ж и з н ь  м у с у л ь м а н . П о д т в е р ж д е н и е м  т о м у  —  п о б е д а  и с л а м с к о й  р е в о л ю ц и и  в 
И р а н е , и р а н о - и р а к с к и й , и р а к с к о  -  к у в е й т с к и й  к о н ф л и к т ы , а  т а к ж е  с о б ы т и я , п р о и с х о д я ­
щ и е  в  А ф г а н и с т а н е ,  П а к и с т а н е ,  в ы с т у п л е н и я  и с л а м с к и х  ф у н д а м е н т а л и с т о в  в  А л ж и р е  и  
Т а д ж и к и с т а н е  и , к о н е ч н о , « а р а б с к а я  в е с н а » .
И с л а м  —  н е  т о л ь к о  р е л и г и я , н о  и  о б р а з  ж и з н и , с т и л ь  п о в е д е н и я , э т о  —  м о р а л ь , г р а ж ­
д а н с к о - п р а в о в о е , у г о л о в н о е , г о с у д а р с т в е н н о е  у л о ж е н и е , с в о д  о б я з а т е л ь н ы х  д л я  к а ж д о г о  м у ­
с у л ь м а н и н а  р е л и г и о з н ы х  п р а в и л . И с л а м  —  э т о  ц е л ь н а я  и  с т р о й н а я  с и с т е м а  с о ц и о -  и  э т н о п с и ­
х о л о г и ч е с к и х  у с т а н о в о к , с п о с о б  м и р о в о с п р и я т и я , ф и л о с о ф и я  с  э т и к о й  и  э с т е т и к о й .
В  и с л а м с к о м  п р о с в е т и т е л ь с т в е  в  Д а г е с т а н е  б о л ь ш у ю  р о л ь  с ы г р а л и  и  п р о д о л ж а ю т  
и г р а т ь  и с л а м с к и е  с р е д с т в а  м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и . М у с у л ь м а н с к и е  п е р и о д и ч е с к и е  и з д а ­
н и я  в  Д а г е с т а н е  в о з р о д и л и с ь  с р а з у  п о с л е  п р и н я т и я  в  о к т я б р е  1 9 9 0  г. В е р х о в н ы м  с о в е т о м  
С С С Р  З а к о н а  « О  с в о б о д е  с о в е с т и  и  р е л и г и о з н ы х  о р г а н и з а ц и я х »  и  з а к о н а  « О  п е ч а т и  и  
д р у г и х  с р е д с т в а х  м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и » , б ы л и  о б у с л о в л е н ы  о б ъ е к т и в н ы м и  п р и ч и н а м и , 
а  и м е н н о  п е р е м е н а м и  в  о б щ е с т в е  в  к о н ц е  1 9 8 0 - х  г г .,  с в я з а н н ы м и  с  о т м е н о й  а т е и с т и ч е ­
с к о й  и д е о л о г и и  и  с т р е м л е н и е м  р е л и г и о з н ы х  и  о б щ е с т в е н н о  -  п о л и т и ч е с к и х  д в и ж е н и й  
а к т и в н о  у ч а с т в о в а т ь  в  п р о ц е с с е  д у х о в н о г о  в о з р о ж д е н и я . В  о к т я б р е  1 9 9 0  г. б ы л и  з а р е г и ­
с т р и р о в а н ы  п е р в ы е  р е л и г и о з н ы е  г а з е т ы  в  Д а г е с т а н е :  « И с л а м с к и е  н о в о с т и »  и  « З о в  И с л а ­
м а » ;  в  а в г у с т е  1 9 9 1  г . -  « П у т ь  И с л а м а » ;  в  ф е в р а л е  1 9 9 2  г. -  « Х и к м а т » .
В  1 9 9 4  и  1 9 9 5  г г . п о я в и л и с ь  р я д  и з д а н и й :  « П р о з р е н и е » , « Р а я т у л ь  И с л а м »  ( З н а м я  
И с л а м а ) ;  « М о д ж а х е д »  ( Б о р е ц  з а  в е р у ) ;  в  я н в а р е  1 9 9 5  г. -  « И с л а м » ;  в  ф е в р а л е  1 9 9 5  г . -  
г а з е т а  « А с с а л а м »  -  о ф и ц и а л ь н ы й  п е ч а т н ы й  о р г а н  Д У М  Д а г е с т а н а ,  в  н о я б р е  19 9 5  г . -  
« Ш а р и а т » , а  т а к ж е  в  1 9 9 5 - 9 6  г о д а х  в ы х о д и л  в е с т н и к  С о ю з а  М у с у л ь м а н  Р о с с и и . В  а в г у с т е  
1 9 9 6  г. н а ч а л а  в ы х о д и т ь  г а з е т а  « Н у р - у л  И с л а м »  ( р е д . М . Г а д ж и е в )  [1 ]. С е г о д н я  и з  в с е й  м а с ­
с ы  м у с у л ь м а н с к и х  и з д а н и й , п о я в и в ш и х с я  в  п е р и о д  с  1 9 9 0  г ., о с т а л и с ь  « А с с а л а м » , « Н у р - у л  
И с л а м » , « И с л а м с к и й  в е с т н и к » . П о  м а т е р и а л а м  в  и с л а м с к о й  п р е с с е  м о ж н о  с у д и т ь  о  с о с т о я ­
н и и  и с л а м а  в  р о с с и й с к и х  р е г и о н а х ,  ч т о  п р о и с х о д и т  в  м е с т н о й  м у с у л ь м а н с к о й  о б щ и н е :  о т ­
к р ы т и е  м е ч е т е й , с о б ы т и я  р е л и г и о з н о - к у л ь т у р н о й  ж и з н и  и  т . д . Н е  о б х о д я т  с в о и м  в н и м а ­
н и е м  и с л а м с к а я  п е р и о д и к а  Д а г е с т а н а  и  п р о б л е м ы  в н е ш н е й  п о л и т и к и , в е р н е е ,  в з а и м о о т ­
н о ш е н и я  и с л а м с к о г о  м и р а  и  с т р а н  З а п а д а .
С о б ы т и я , п р о и з о ш е д ш и е  н а  т е р р и т о р и и  р я д а  с т р а н  Б л и ж н е г о  В о с т о к а  и  С е в е р ­
н о й  А ф р и к и ,  н а ч а л о  к о т о р ы м  б ы л о  п о л о ж е н о  1 7  д е к а б р я  2 0 1 0  г. в  Т у н и с е ,  з а т е м  р е в о ­
л ю ц и я  Е г и п т е , г р а ж д а н с к а я  в о й н а  в  Л и в и и , к о т о р а я  п р и в е л а  к  п а д е н и ю  р е ж и м а ;  г р а ж д а н ­
с к и е  в о с с т а н и я  в  Б а х р е й н е , С и р и и  и  Й е м е н е ;  м а с с о в ы е  п р о т е с т ы  в  А л ж и р е ,  И р а к е , И о р д а ­
н и и , М а р о к к о  и  О м а н е ;  и  м е н е е  з н а ч и т е л ь н ы е  п р о т е с т ы  в  К у в е й т е , Л и в а н е ,  М а в р и т а н и и , 
С а у д о в с к о й  А р а в и и ,  С у д а н е  и  З а п а д н о й  С а х а р е  п о л у ч и л и  н а з в а н и е  в  н о в е й ш е й  и с т о р и и  
« а р а б с к а я  в е с н а  », « а р а б с к о е  п р о б у ж д е н и е »  и м е л и  в  с в о е й  о с н о в е  п р и ч и н ы  р а з л и ч н о г о  
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б ы т и я  с о  в с е й  о ч е в и д н о с т ь ю  п о к а з а л и , к а к  н е у с т о й ч и в ы  р е ж и м ы  в л а с т и , о п и р а ю щ и е с я  
н а  а в т о р и т а р и з м  и  д и к т а т у р у .
В  Т у н и с е ,  Е г и п т е  и  Й е м е н е  г л а в н ы м и  п р и ч и н а м и  а н т и п р а в и т е л ь с т в е н н ы х  в ы с т у п ­
л е н и й  с т а л и  в н у т р е н н и е  ф а к т о р ы  -  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и й  к р и з и с ,  к о р р у п ц и я  п р а в я ­
щ е й  в л а с т и , о т с у т с т в и е  д е м о к р а т и ч е с к и х  с в о б о д , э т н о к о н ф е с с и о н а л ь н ы е  п р о т и в о р е ч и я , т о  
в  Л и в и и  о с н о в н ы м  ф а к т о р о м  с т а л а  п о д д е р ж к а  о п п о з и ц и о н н ы х  с и л  З а п а д о м .
В с е  э т и  с о б ы т и я , п р о и с х о д и в ш и е  н а  а р а б с к о м  В о с т о к е ,  н а ш л и  с в о е  о т р а ж е н и е  и  н а  
с т р а н и ц а х  м у с у л ь м а н с к о й  п е р и о д и ч е с к о й  п е ч а т и  Д а г е с т а н а .  Э т о й  т е м е  в о  в с е х  б е з  и с к л ю ­
ч е н и я  м у с у л ь м а н с к и х  г а з е т а х ,  б у д ь  т о  « А с - с а л а м » , « Н у р - у л  И с л а м » , « И с л а м с к и й  в е с т ­
н и к » , б ы л и  п о с в я щ е н ы  м н о г о ч и с л е н н ы е  с т а т ь и , и н т е р в ь ю  с  и з в е с т н ы м и  у ч е н ы м и  и  э к с ­
п е р т а м и , в  к а ж д о м  н о м е р е  п р и в о д и л а с ь  х р о н и к а  т е к у щ и х  с о б ы т и й  и  а н а л и з  п е р с п е к т и в  
д а л ь н е й ш е г о  р а з в и т и я  с и т у а ц и и .
В  с т а т ь е  П а т и м а т  Г а м з а т о в о й  « К т о  и г р а е т  в  ф у т б о л ,  н а  м и н н о м  п о л е ? »  о т м е ч а е т с я ,  
ч т о  о с н о в н о й  п р и ч и н о й  и н о с т р а н н о г о  в т о р ж е н и я  в  Л и в и ю  я в л я е т с я  п р и р о д н ы е  б о г а т с т в а  
с т р а н ы . « Г е о г р а ф и я  э т о й  с т р а н ы , е е  э к о н о м и ч е с к а я  п р и в л е к а т е л ь н о с т ь  т а к ж е  з а в л е к а ю т  
м и р о в ы е  с о о б щ е с т в а ,  к о т о р ы е  н е  б р е з г у ю т  н и  д о п о л н и т е л ь н о й  н е ф т я н о й  с к в а ж и н о й , н и  
в и д о м  н а  м о р е  и з  ш и р о к и х  о к о н  т а к и х  г о с т и н и ц , к а к  S h e r a t o n  и л и  I n t e r c o n t in e n t a l  -  и х  
в е д ь  м о ж н о  п о с т р о и т ь  к а к  н а  С р е д и з е м н о м о р с к о м  п о б е р е ж ь е  ( Л и в и я ) , т а к  и  н а  б е р е г а х  
К а с п и я  ( Д а г е с т а н )  и л и  П е р с и д с к о г о  з а л и в а  ( И р а к ) » .
Д а л е е  а в т о р  о б р и с о в ы в а е т  э к о н о м и ч е с к у ю  с и т у а ц и ю  в  Л и в и и  н а к а н у н е  « а р а б с к о й  в е с ­
н ы » : « Н а к а н у н е  в о л н е н и й  Л и в и я  с ч и т а л а с ь  о д н о й  и з  н а и б о л е е  б л а г о п о л у ч н ы х  с т р а н  А ф р и к и . 
И н д е к с  р а з в и т и я  ч е л о в е ч е с к о г о  п о т е н ц и а л а  в  2 0 1 0  г о д у  с о с т а в л я л  0 ,7 5 5 , а  В В П  н а  д у ш у  н а с е ­
л е н и я  с о с т а в л я л о  п о ч т и  $ 1 5 0 0 0 . У р о в е н ь  о б р а з о в а н н о с т и  ж и т е л е й  Л и в и и  с о с т а в л я л  8 7  % . К  
т о м у  ж е  в  Л и в и и , т а к ж е  к а к  и  в  О А Э , п р и е з ж а ю щ и е  в  с т р а н у  б и з н е с м е н ы  п л а т я т  п р о ц е н т  о т  
п р и б ы л и  к о р е н н о м у  н а с е л е н и ю . Т а к и м  о б р а з о м , в  э т и х  с т р а н а х  ж и т е л и  п р а к т и ч е с к и  н е  б е д ­
с т в у ю т , а  з а  о т с у т с т в и е м  к р у т ы х  а м б и ц и й , с т р е м л е н и й  к а т а т ь с я  н а  я х т е  и  и м е т ь  с о б с т в е н н ы й  
в е р т о л ё т , о н и  м о г у т  в п о л н е  п р и л и ч н о  у с т р а и в а т ь  с в о й  б ы т »  (1 , с. 1 -  5 ).
М у х а м м а д  А л и м ч у л о в  в  с т а т ь е  « Г о д  в е т р о в  д л я  а р а б с к о г о  м и р а »  п и ш е т  ч т о , « с а м о й  
б о л ь ш о й  и  к р о в о п р о л и т н о й  ж е р т в о й  « а р а б с к о й  в е с н ы » , и н с ц е н и р о в а н н о й  З а п а д о м , с т а л а  
Л и в и я .  О н а  б ы л а  с а м о й  б о г а т о й  с т р а н о й  в  А ф р и к е  и  о д н о й  и з  с а м ы х  б л а г о п о л у ч н ы х  с р е д и  
а р а б с к и х  с т р а н . У р о в е н ь  ж и з н и  в  Л и в и и  б ы л  н а м н о г о  в ы ш е , ч е м  в  С а у д о в с к о й  А р а в и и  и л и  
Р о с с и и »  (2 , с . 1 -  3 ) .
Т а к и м  о б р а з о м , п о  м н е н и ю  а в т о р о в  п р и ч и н  д л я  н е д о в о л ь с т в а  н а с е л е н и я  в л а с т ь ю , в о  
в с я к о м  с л у ч а е , э к о н о м и ч е с к и х  н е  б ы л о , и  в  э т о м  у т в е р ж д е н и и , к о н е ч н о , е с т ь  д о л я  и с т и н ы .
О д н а к о  э к о н о м и ч е с к а я  с и т у а ц и я , к а к  о н а  о п и с ы в а е т с я  в  п р и в е д е н н ы х  в ы ш е  с т а т ь ­
я х , в  с т р а н а х  а р а б с к о г о  м и р а , н е  и м е в ш и х  н е ф т я н ы е  б о г а т с т в а ,  н е  б ы л а  с т о л ь  р а д у ж н о й .
Б е д с т в е н н о е  э к о н о м и ч е с к о е  п о л о ж е н и е  в н у т р и  с т р а н , н е д о с т а т о к  р а б о ч и х  м е с т  и  
п о л и т и ч е с к и х  с в о б о д , в ы т о л к н у л и  т ы с я ч и  ю н о ш е й  и  д е в у ш е к  в  с т р а н а х  а р а б с к о г о  В о с т о ­
к а  н а  о б о ч и н у  о б щ е с т в а .  О ф и ц и а л ь н ы й  у р о в е н ь  б е з р а б о т и ц ы  в  Т у н и с е ,  к о т о р ы й  п р е ­
у м е н ь ш а е т  и с т и н н у ю  с и т у а ц и ю  с  б е з р а б о т и ц е й , д о с т и г  14  %  [5 ] . О к о л о  10  %  н а и б о л е е  
о б е с п е ч е н н о г о  н а с е л е н и я  к о н т р о л и р у е т  3 2  %  в с е х  д о х о д о в ,  д р у г и е  2 0  %  о б е с п е ч е н н о г о  
н а с е л е н и я  к о н т р о л и р у ю т  4 7  %  д о х о д о в  Т у н и с а .
Н е р а в е н с т в о  в  Т у н и с е  п р о я в л я е т с я  н а с т о л ь к о  р е з к о ,  ч т о  6 0  %  ( н а и м е н е е  о б е с п е ч е н ­
н ы х  с л о е в )  н а с е л е н и я  п о л у ч а ю т  т о л ь к о  3 0  %  ( н а и б о л е е  о б е с п е ч е н н ы е  4 0  %  н а с е л е н и я  з а ­
б и р а ю т  с е б е  7 0  %  в с е г о  д о х о д а  с т р а н ы )  [3 ].
У р о в е н ь  б е з р а б о т и ц ы  в  Е г и п т е  н а к а н у н е  р е в о л ю ц и и  б ы л  п о  м и р о в ы м  м е р к а м  н е  
о с о б е н н о  в ы с о к и м  -  п о р я д к а  9  % , о д н а к о  п р и  э т о м  н а д о  у ч е с т ь  в а ж н о е  о б с т о я т е л ь с т в о ,  ч т о  
о к о л о  п о л о в и н ы  в с е х  е г и п е т с к и х  б е з р а б о т н ы х  о т н о с и л о с ь  к  в о з р а с т н о й  г р у п п е  2 0  -  2 4  г о ­
д а  и  б о л е е  4 3  %  е г и п е т с к и х  б е з р а б о т н ы х  и м е л о  в ы с ш е е  о б р а з о в а н и е  [4 ]. И  э т о  в с ё  т о л ь к о  
о ф и ц и а л ь н ы е  д а н н ы е , т о г д а  к а к  р е а л ь н а я  б е з р а б о т и ц а  о к а з ы в а е т с я  н а  п о р я д о к  в ы ш е  
у к а з а н н ы х  ц и ф р .
Н а д о  о т м е т и т ь  ч т о , у  б е з р а б о т и ц ы  в  а р а б с к и х  с т р а н а х  с у щ е с т в у е т  о д н а  х а р а к т е р н а я  
ч е р т а :  б о л ь ш и н с т в о  б е з р а б о т н ы х  с о с т а в л я ю т  м о л о д е ж ь  и  в ы п у с к н и к и  в у з о в ,  с о о т в е т с т в е н ­
н о , м о л о д ы е  л ю д и  п о с л е  о г р о м н ы х  з а т р а т  и  б е з  т о г о  н е б о г а т ы х  с е м е й  н а  и х  о б у ч е н и е , с т а ­
н о в и л и с ь  о б у з о й  д л я  с е м е й  и  ц е л ы м и  д н я м и  с и д е л и  д о м а  б е з  в о з м о ж н о с т и  н а й т и  р а б о т у .
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С у щ е с т в о в а л  п а р а д о к с :  б е з  о б р а з о в а н и я  н е  п р е д с т а в л я л о с ь  х о т ь  к а к о й - л и б о  в о з ­
м о ж н о с т и  р е а л и з о в а т ь  с е б я  в  ж и з н и , н о  и  н а л и ч и е  о б р а з о в а н и я  н е  д а в а л о  м о л о д о м у  
ч е л о в е к у  ш а н с о в ,  в ы з ы в а я  е щ е  б о л ь ш е е  о з л о б л е н и е  с л о ж и в ш е й с я  с и т у а ц и е й .  Т ы с я ч и  
в ы п у с к н и к о в  б ы л и  в ы н у ж д е н ы  р а б о т а т ь  т а к с и с т а м и ,  о ф и ц и а н т а м и , п р о д а в ц а м и  и  т .  д . И  
п р и  э т о м  о н и  б ы л и  с о с р е д о т о ч е н ы  в  н е п о с р е д с т в е н н о й  б л и з о с т и  к  ц е н т р а л ь н о й  в л а с т и  —  в 
с т о л и ц а х  г о с у д а р с т в .  Д а л е е  и м е н н о  э т а  в о з р а с т н а я  п р о с л о й к а  (1 9  -  2 5  л е т )  с т а л а  о д н о й  и з  
о с н о в н ы х  д в и ж у щ и х  с и л  р е в о л ю ц и й .
К о р р у п ц и я , к о т о р а я  п р и н и з ы в а л а  в с е  с л о и  у п р а в л е н ч е с к о г о  а п п а р а т а ,  я в л я л а с ь  
с л е д с т в и е м  к л а н о в о с т и , а  к л а н о в о с т ь  я в л я л а с ь  с л е д с т в и е м  н е с м е н я е м о с т и  э л и т ,  т .  е. 
о т с у т с т в и я  д е м о к р а т и ч е с к и х  и н с т р у м е н т о в  с м е н ы  в л а с т и  -  в ы б о р о в .  В ы б о р ы , к а к  т а к о ­
в ы е , к о н е ч н о  п р о в о д и л и с ь ,  н о  о н и  б ы л и  н о м и н а л ь н ы м и , и б о  и х  и с х о д  о п р е д е л я л  н е  
н а р о д , а  в л а с т ь , и  и т о г о в ы й , п л а ч е в н ы й  р е з у л ь т а т  д л я  в л а с т и  и  « ц е н у »  э т и м  « в ы б о р а м »  
у в и д е л  в е с ь  м и р .
Д е с я т и л е т и я  н а х о ж д е н и я  в с е й  в л а с т и  в  р у к а х  о д н о г о  ч е л о в е к а  н е  м о г л и  н е  о с т а в и т ь  
о п р е д е л е н н о г о  о т п е ч а т к а  н а  э к о н о м и к е , к о т о р а я ,  к а к  с в о й с т в е н н о  б о л ь ш и н с т в у  с т р а н  т р е ­
т ь е г о  м и р а , н а х о д и т с я  в  р у к а х  у  н е с к о л ь к и х  в л и я т е л ь н ы х  с е м е й  ( к л а н о в ) . Т у н и с с к и й , е г и ­
п е т с к и й  и  п р о ч и е  а р а б с к и е  р е ж и м ы , о б е с п е ч и в а ю щ и е  р е г и о н а л ь н у ю  с т а б и л ь н о с т ь , в ы д ы х а ­
л и с ь . Л и д е р ы  с о с т а р и л и с ь , в с т а в а л  в о п р о с  о  п р е е м с т в е н н о с т и .
С о г л а с н о  о ф и ц и а л ь н о й  с т а т и с т и к е ,  с т р а н ы  б у р н о  р а з в и в а л и с ь ,  д о х о д ы  н а с е л е ­
н и я  р о с л и , в е л а с ь  н а  с л о в а х  б о р ь б а  с  к о р р у п ц и е й , н а  в ы б о р а х  р е г у л я р н о  с  п о д а в л я ю ­
щ и м  б о л ь ш и н с т в о м  п о б е ж д а л а  п р о п р а в и т е л ь с т в е н н а я  п а р т и я , н о  т о л ь к о  п р о с т о й  н а р о д  
о т  в с е х  э т и х  « д о с т и ж е н и й »  в л а с т и  р е а л ь н о г о  у л у ч ш е н и я  с в о е й  с р е д ы  о б и т а н и я  н е  
ч у в с т в о в а л .
П р о т е с т ы  п р о д е м о н с т р и р о в а л и  н е д о в о л ь с т в о  н а р о д о в  а р а б с к о г о  м и р а  к а т а с т р о ф и ­
ч е с к о й  с и т у а ц и е й  в  ж и з н и  н а  ф о н е  к о р р у п ц и и  п р а в я щ и х  р е ж и м о в , к о т о р а я  п р и о б р е л а  г и ­
п е р т р о ф и р о в а н н ы е  р а з м е р ы .
А в т о р и т а р н ы е  р е ж и м ы  д о л г о е  в р е м я  с о з д а в а л и  в и д и м о с т ь  с о ц и а л ь н о й  с т а б и л ь н о ­
с т и , а  п р а в я щ и е  с е м е й н ы е  к л а н ы , у т р а т и в  с в я з ь  с  н а р о д о м , и г н о р и р о в а л и  н а р а с т а н и е  с е р ь ­
е з н ы х  в н у т р е н н и х  п р о т и в о р е ч и й , п о э т о м у  н е  с м о г л и  в о в р е м я  о ц е н и т ь  у г р о з ы  и  а д е к в а т н о  
н а  н и х  о т р е а г и р о в а т ь .
Н а р о д  ч у в с т в о в а л  с в о е  п о л н о е  б е с п р а в и е  п о л у в о е н н ы м  п о л о ж е н и е м , к о р р у п ц и ю  
о т  к о л ы б е л и  д о  м о г и л ы , п у с т ы е  к а р м а н ы , о т о р в а н н о с т ь  п р а в и т е л е й  о т  ц е н н о с т е й  и с ­
л а м а , ч т о  и г р а е т  т о ж е  н е м а л о в а ж н у ю  р о л ь .
Т а к а я  ж е  с и т у а ц и я  и м е л а  м е с т о  в  ф и н а н с о в о - б а н к о в с к о й  с ф е р е . В  р е з у л ь т а т е  м и р о ­
в о г о  ф и н а н с о в о г о  к р и з и с а  с о к р а т и л о с ь  ч и с л о  и н о с т р а н н ы х  т у р и с т о в ,  п о с е щ а в ш и х  Т у н и с  и  
Е г и п е т ,  б о л ь ш у ю  ч а с т ь  к о т о р ы х  с о с т а в л я л и  г р а ж д а н е  с т р а н  Е С . В с е  э т и  ф а к т о р ы  в е л и  к  р о ­
с т у  ч и с л а  б е з р а б о т н ы х , о с о б е н н о  с р е д и  м о л о д е ж и , с н и ж е н и ю  у р о в н я  ж и з н и  и  у с и л е н и ю  
с о ц и а л ь н о й  н а п р я ж е н н о с т и .
И  к а т а л и з а т о р о м  в с е г о  э т о г о  м о ж н о  п о  п р а в у  с ч и т а т ь  м и р о в о й  ф и н а н с о в о  -  
э к о н о м и ч е с к и й  к р и з и с  2 0 0 9  г о д а , д о в о л ь н о  б о л ь н о  у д а р и в ш и й  п о  э к о н о м и к а м  в с е г о  
р е г и о н а .  К р и з и с  п р и в е л  к  р е з к о м у  с о к р а щ е н и ю  э к с п о р т а ,  о р и е н т и р о в а н н о г о  н а  с т р а н ы , 
т а к ж е  и с п ы т ы в а в ш и е  с е р ь е з н ы е  э к о н о м и ч е с к и е  т р у д н о с т и ,  г д е  п р о и с х о д и л о  с в е р т ы в а н и е  
п р о и з в о д с т в а  и  с о к р а щ е н и е  п о к у п а т е л ь н о й  с п о с о б н о с т и . В с е  э т и  ф а к т о р ы  в е л и  к  р о с т у  
ч и с л а  б е з р а б о т н ы х , о с о б е н н о  с р е д и  м о л о д е ж и , с н и ж е н и ю  у р о в н я  ж и з н и  и  у с и л е н и ю  с о ц и ­
а л ь н о й  н а п р я ж е н н о с т и .
Э т и м  п р и ч и н а м  п о л и т и к о - э к о н о м и ч е с к о г о  х а р а к т е р а ,  к  с о ж а л е н и ю , у д е л е н о  н е д о ­
с т а т о ч н о  в н и м а н и я  н а  с т р а н и ц а х  д а г е с т а н с к и х  г а з е т . Н о  и м е н н о  э к о н о м и ч е с к и е  т р у д н о ­
с т и , а в т о р и т а р и з м , я в л я л и с ь  о д н и м и  и з  о с н о в н ы х  п р и ч и н  э т и х  с о б ы т и й . Д а  и  ф о р м а л ь ­
н ы м  п о в о д о м  к  н а ч а л у  с о б ы т и й  п о с л у ж и л  и м е н н о  э к о н о м и ч е с к и й  к о н ф л и к т  м е с т н о г о  з н а ­
ч е н и я  -  м о л о д о й  в ы п у с к н и к  у н и в е р с и т е т а  и з  Т у н и с а  М о х а м м е д  Б у а з и з и , к о т о р ы й  з а н и ­
м а л с я  т о р г о в л е й  о в о щ е й  и  ф р у к т о в ,  з а д о л ж а л  м у н и ц и п а л ь н ы м  ч и н о в н и к а м . Т о г д а  п о л и ­
ц и я  о т н я л а  у  н е г о  т е л е ж к у  в м е с т е  с о  в с е м  т о в а р о м . Б у а з и з и  о т п р а в и л с я  в  м э р и ю , н а д е я с ь  
в ы з в о л и т ь  н а з а д  х о т я  б ы  т е л е ж к у , к о т о р а я  п р и н а д л е ж а л а  н е  е м у , -  н о  ч и н о в н и к и  в ы т о л ­
к а л и  м о л о д о г о  ч е л о в е к а .  П о с л е  э т о г о  о н  в ы ш е л  н а  п л о щ а д ь  и  п о д ж ё г  с е б я .
В  ц е л о м  п р и  а н а л и з е  с о д е р ж а н и я  с т а т е й , п о с в я щ е н н ы х  э т о й  п р о б л е м а т и к е  в  м у ­
с у л ь м а н с к о й  п е ч а т и  Д а г е с т а н а ,  т а к ж е  ч е т к о  в ы с т у п а е т  в н е ш н е п о л и т и ч е с к а я  о б у с л о в л е н ­
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н о с т ь  с и т у а ц и и . П р и ч и н а м и , п о б у д и в ш и м и  к  ж и з н и  э т и  с о б ы т и я  о б ъ я в л я ю т с я  с т р е м л е н и е  
к  з а х в а т у  З а п а д о м  п р и р о д н ы х  б о г а т с т в  с т р а н , и х  в ы г о д н о е  г е о с т р а т е г и ч е с к о е  п о л о ж е н и е , 
к о з н и  и  п р я м а я  в н е ш н я я  а г р е с с и я  и з в н е .
В  с т а т ь е  « К а п к а н  д л я  а р а б о - и с л а м с к о г о  м и р а »  Х а д ж и - М у р а т  Р а д ж а б о в  п и ш е т ,  ч т о  
а р а б с к и й  м и р  -  э т о  в т о р а я  п о  п л о щ а д и  п о с л е  Р о с с и и  г е о л и н г в и с т и ч е с к а я  е д и н и ц а  в  м и р е , 
к о т о р а я  с о с т о и т  и з  2 3  с т р а н  с  о б щ и м  н а с е л е н и е м  о к о л о  3 5 0  м л н . ч е л о в е к .  П о м и м о  о б щ е г о  
я з ы к а  и  к у л ь т у р ы , э т и  с т р а н ы  о б ъ е д и н я е т  И с л а м . Н о  в  т о  ж е  в р е м я  а р а б с к и й  м и р  о с т а ё т с я  
с а м о й  р а з р о з н е н н о й  с и с т е м о й  н а  з е м л е . Б е д а  и  с л а б о с т ь  а р а б о в  к р о е т с я  и м е н н о  в  э т о м . 
С л о ж н о  д а в а т ь  о б ъ е к т и в н у ю  о ц е н к у  т о м у , к а к  а р а б с к и й  м и р  н е  о д и н  д е с я т о к  л е т  н а б л ю д а е т  
с т р а д а н и я  п а л е с т и н ц е в .  Ж и т е л и  С е к т о р а  Г а з а  д о  с и х  п о р  ж и в у т  в  б л о к а д е  и  в ы н у ж д е н ы  
к о п а т ь  т о н н е л и ,  ч т о б ы  ч е р е з  н и х  п е р е в о з и т ь  п р о д о в о л ь с т в и е  и  м е д и к а м е н т ы . А р а б с к и й  
м и р  м о л ч а  н а б л ю д а л , а  н е к о т о р ы е  с т р а н ы  д а ж е  п о м о г а л и  в о й с к а м  Н А Т О  у н и ч т о ж а т ь  
И р а к , А ф г а н и с т а н ,  Л и в и ю . В о п р о с  т о л ь к о  в  т о м , ч е й  с л е д у ю щ и й  ч е р ё д .
Д е - ю р е  а р а б с к и й  м и р  о б л а д а е т  с а м ы м  м о щ н ы м  п о л и т и ч е с к и м  п о т е н ц и а л о м  н а  
з е м л е ,  и  н е  т о л ь к о  п о т о м у , ч т о  б о л ь ш а я  ч а с т ь  м и р о в ы х  з а п а с о в  н е ф т и  п р и н а д л е ж и т  э т и м  
с т р а н а м , а  п о т о м у , ч т о  в  р е л и г и и , к о т о р у ю  и с п о в е д у ю т  и х  ж и т е л и , з а л о ж е н ы  п р и н ц и п ы  
о б ъ е д и н е н и я  и  с п р а в е д л и в о с т и .  Н о  д е - ф а к т о  т е ,  к т о  в  с в о ё  в р е м я  р а з д е л и л  е д и н ы й  и  м о г у ­
ч и й  а р а б о - м у с у л ь м а н с к и й  м и р  н а  м н о ж е с т в о  м е л к и х  г о с у д а р с т в ,  с е г о д н я  т о ж е  д е л а ю т  в с ё  
в о з м о ж н о е , ч т о б ы  н е  д о п у с т и т ь  е д и н с т в а  м у с у л ь м а н . Б о л е е  т о г о ,  н е д в у с м ы с л е н н о  б ы л о  
з а я в л е н о , ч т о  п о с л е  п а д е н и я  С С С Р  и  р е ж и м а  к о м м у н и с т о в  о с н о в н ы м  в р а г о м  З а п а д а  я в л я ­
е т с я  и с л а м с к и й  м и р .
П е р в ы е  п р е д ч у в с т в и я  б о л ь ш о й  в о й н ы  н а  Б л и ж н е м  В о с т о к е ,  в е р о я т н о , п о я в и л и с ь  
с р а з у  п о с л е  т о г о ,  к а к  а р а б ы  н а ч а л и  н а х о д и т ь  в  с в о и х  п е с к а х  н е с м е т н ы е  б о г а т с т в а  в  в и д е  
н е ф т и  и  н а  п о л и т и ч е с к о й  к а р т е  м и р а  п о я в и л о с ь  н о в о е  г о с у д а р с т в о  -  И з р а и л ь . И  п о д г о т о в ­
к а  к  б о л ь ш и м  с о б ы т и я м  н а ч а л а с ь  з а д о л г о  д о  с а м о с о ж ж е н и я  с т у д е н т а  в  Т у н и с е ,  с  к о т о р о г о  
ф о р м а л ь н о  н а ч а л а с ь  « а р а б с к а я  в е с н а »  [3 , с. 5 ] .
В  с т а т ь е  М . А х м е д о в а  « Л и в и я , С и р и я  и  ... и л и  к т о  п о д ж и г а е т  а р а б с к и й  В о с т о к »  р а с ­
с м а т р и в а е т с я  с и т у а ц и я  в  С и р и и  и  о т м е ч а е т с я ,  ч т о  « В с л е д  з а  л и к в и д а ц и е й  л и д е р а  Д ж а м а ­
х и р и и  ( Л и в и и )  о ф и ц и а л ь н ы е  л и ц а  р я д а  з а п а д н ы х  с т р а н  и  м н о г и е  э к с п е р т ы  с  у д в о е н н о й  
с и л о й  н а ч а л и  г о в о р и т ь  о  т о м , ч т о  п р е з и д е н т  С и р и и  Б а ш а р  А с а д  -  с л е д у ю щ и й  в  о ч е р е д и  
" н а  в ы л е т " .  Л о з у н г и  в р о д е  т о г о ,  ч т о  р у к о в о д с т в о  С и р и и  д о л ж н о  ч ё т к о  з а п о м н и т ь  с у д ь б у  
л и в и й с к о г о  л и д е р а ,  т а к  к а к  п о д о б н ы й  у р о к ,  п р е п о д н е с у т  с к о р о  е й , с т а л и  о б ы ч н ы м  д е л о м . 
З а  п о с л е д н и е  с е м ь  м е с я ц е в  а н т и п р а в и т е л ь с т в е н н ы х  в ы с т у п л е н и й  б о р ь б а  с  в о о р у ж е н н о й  
о п п о з и ц и е й  с т а н о в и т с я  в с ё  с л о ж н е й . В к у п е  с  т е м , ч т о  в  с т р а н у  ч е р е з  г р а н и ц у  и з  с о с е д н и х  
г о с у д а р с т в  п о с т у п а е т  ф и н а н с и р о в а н и е  и  о р у ж и е  д л я  « м и р н о й  с и р и й с к о й  о п п о з и ц и и » , в с е  
б о л е е  и  б о л е е  а к т и в н о  д е й с т в у е т  в р а г  н е в и д и м ы й  -  в р а г , к о т о р ы й  у ж е  р а з в я з а л  в о й н у  в 
э т о й  с т р а н е ,  -  в о й н у  и н ф о р м а ц и о н н у ю .
В с ё  и д ё т  п о  у ж е  о т р а б о т а н н о м у  в  д р у г и х  « с т р а н а х - ж е р т в а х »  п л а н у  -  о р г а н и з о в а н ­
н ы е  и  г р у п п ы  н е д о в о л ь н ы х , п о д п и т ы в а е м ы е  « д о б р о ж е л а т е л я м и »  и з - з а  г р а н и ц ы , м я т е ж и  в 
о т д а л ё н н ы х  п р о в и н ц и я х ,  в ы н у ж д а ю щ и е  в л а с т и  п р и м е н я т ь  с и л у » . А в т о р  з а д а е т с я  в о п р о ­
с о м ;  « т а к  л и  м и р о в о м у  с о о б щ е с т в у  в о  г л а в е  с  С Ш А  в а ж н о  р а с п р о с т р а н е н и е  д е м о к р а т и ч е ­
с к и х  ц е н н о с т е й  и  с о х р а н е н и е  ж и з н е й  м и р н о г о  н а с е л е н и я ?  К  с о ж а л е н и ю , о т в е т  н а  э т о т  в о ­
п р о с  с а м  З а п а д  п о к а  ч т о  д а т ь  н е  в  с и л а х »  [4 , с . 1].
Т о й  ж е  в н е ш н е п о л и т и ч е с к о й  н а п р а в л е н н о с т и  с о б ы т и й  « в е с н ы »  п о с в я щ е н а  с т а т ь я  
« А р а б с к а я  в е с н а  и л и . ? »  в  г а з е т е  « Н у р - у л  И с л а м »  [5 , с . 1] , в  к о т о р о й  п р и в о д и т с я  д о в о л ь н о  
о р и г и н а л ь н а я  п р и ч и н а  « а р а б с к о й  в е с н ы »  и  т р а к т о в к а  р о л и  С о е д и н ё н н ы х  Ш т а т о в  в о  в с е х  
э т и х  с о б ы т и я х :  « И н т е р н е т - р е с у р с  P u p p e t W o r id  о п у б л и к о в а л  м а т е р и а л , в  к о т о р о м  у т в е р ­
ж д а е т с я ,  ч т о  з а  с о б ы т и я м и  в  С е в е р н о й  А ф р и к е  с т о и т  и з в е с т н ы й  ф и н а н с о в ы й  к л а н  Р о т ­
ш и л ь д о в . С е р д ц е м  к л а н а  Р о т ш и л ь д о в  я в л я е т с я  о р д е н  « Б н е й  Б р и т »  ( С ы н ы  З а в е т а ) .  О н  
п р е д с т а в л я е т  " В с е в и д я щ е е  О к о  С и о н а " .  Г л а в н ы е  я ч е й к и  с е т и  н а х о д я т с я  в  Л о н д о н е  и  Г о н ­
к о н г е .  М е с т о  п р и с я г и  -  С т е н а  п л а ч а  в  И е р у с а л и м е .
М о т и в  п р о в о д и м ы х  с  п о м о щ ь ю  ф о н д о в  С о р о с а  к л а н о м  Р о т ш и л ь д о в  « ц в е т н ы х  р е в о ­
л ю ц и й »  в  а р а б с к и х  с т р а н а х  -  ж е л а н и е  у н и ч т о ж и т ь  с в о и х  п о т е н ц и а л ь н ы х  к о н к у р е н т о в  -  
и с л а м с к и е  б а н к и . В  у с л о в и я х  к р и з и с а  и м е н н о  з а п а д н о й  б а н к о в с к о й  с ф е р ы , у т р а т ы  д о в е р и я  
к  б а н к а м  -  р о с т о в щ и к а м , м у с у л ь м а н с к и е  б а н к и  п о л у ч и л и  д о п о л н и т е л ь н ы й  и м п у л ь с  к  р а з ­
в и т и ю  и  р о с т у ,  о н и  г о р а з д о  с т а б и л ь н е е  з а п а д н ы х  б а н к о в .
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Б л а г о д а р я  у ч а с т и ю  и с л а м с к и х  б а н к о в  в  р и с к а х  с в о и х  к л и е н т о в ,  к о г д а  о н и  с т а н о ­
в я т с я ,  п о  с у т и , и х  к о м п а н ь о н а м и ,  с о т о в а р и щ а м и  п о  б и з н е с у ,  о н и  р е а л ь н о  с п о с о б н ы  п е р е ­
м а н и т ь  к  с е б е  к л и е н т о в ,  и , в  п е р в у ю  о ч е р е д ь ,  в  Е в р о п е ,  г а е  м у с у л ь м а н с к о е  н а с е л е н и е  у в е ­
л и ч и в а е т с я .
Т а к и м  о б р а з о м , к р у п н е й ш и е  е в р о п е й с к и е  б а н к о в с к и е  д о м а , и  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  -  
Р о т ш и л ь д ы , о к а з а л и с ь  п е р е д  у г р о з о й  п о т е р е й  п р и б ы л е й .
П о , у т в е р ж д е н и ю  P u p p e t W o r id .  н ы н е ш н и е  а р а б с к и е  р е в о л ю ц и и  с о в е р ш а ю т с я  п о д  
п р е д л о г о м  у с т а н о в л е н и я  д е м о к р а т и и  и  с в е р ж е н и я  д е с п о т о в ,  н о  и х  р е а л ь н о й  ц е л ь ю  я в л я е т ­
с я  с н а ч а л а  с о з д а т ь  х а о с  и  в а к у у м  р у к о в о д с т в а  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  з а т е м  п р е д л о ж и т ь  э к с т р е н ­
н о е  р е ш е н и е :  у с а д и т ь  м а р и о н е т к у ,  к о т о р а я  б у д е т  с л у ш а т ь с я  Р о т ш и л ь д о в . « Р о т ш и л ь д ы  х о ­
т я т ,  ч т о б ы  м у с у л ь м а н е  п е р е ш л и  о т  п о л и т и ч е с к о г о  у г н е т е н и я  ж е с т о к и х  д и к т а т о р о в  к  э к о ­
н о м и ч е с к о м у  р а б с т в у ,  п о д к о н т р о л ь н о м у  б а н к и р у  л о р д а  Р о т ш и л ь д а .. .  Г р а ж д а н е  п о л у ч а ю т  
с в о б о д у  с л о в а  и  с о б р а н и й , н о  с т а н о в я т с я  э к о н о м и ч е с к и м и  р а б а м и » , -  п о д ч ё р к и в а е т с я  в 
м а т е р и а л е .
А п о ф е о з о м  в с е х  о б в и н е н и й  в  о т н о ш е н и и  С Ш А  м о ж н о  с ч и т а т ь  м н е н и е  М . А б д у р а х ­
м а н о в а  -  п р о р е к т о р а  п о  в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т е  К а в к а з с к о г о  с в е т с к о г о  и н с т и т у т а ,  в ы с к а ­
з а н н о е  и м  в  с т а т ь е  « А р а б с к и й  м и р  в ч е р а  и  с е г о д н я » , в  к о т о р о й , в  ч а с т н о с т и , а в т о р  п и ш е т :  
« П о ж а р  м а н и ф е с т а ц и й , р а з г о р е в ш и й с я  в  с т р а н а х  А р а б с к о г о  М а г р и б а , п р о и з о ш е л  б л а г о д а ­
р я  э к о н о м и ч е с к о м у  к р и з и с у ,  р а с п р о с т р а н и в ш е м у с я  н а  о с т а л ь н ы е  с т р а н ы  и з  с а м о й  ч т о  н и  
е с т ь  п а р а з и т и ч е с к о й  д е р ж а в ы  м и р а  -  С Ш А  и  и м е н н о  Ш т а т ы  б ы л и  и н и ц и а т о р а м и  с в е р ж е ­
н и я  М у а м а р а  К а д д а ф и  о т  в л а с т и .  В м е с т о  т о г о ,  ч т о б ы  р а з о б р а т ь с я  с  б а н к а м и  с в о е й  с т р а н ы , 
О б а м а  м о ж е т  п о й т и  н а  п о в о д у  я с т р е б о в ,  т . е . с т о р о н н и к о в  г р а б е ж а  т р е т ь и х  с т р а н  п у т е м  в о ­
е н н о г о  в т о р ж е н и я , а  п р и ч и н а  в с е г д а  н а й д е т с я .  В е д ь  н а ш е л  ж е  А д о л ь ф  Г и т л е р  п р и ч и н у , 
ч т о б ы  н а ч а т ь  в о й н у , к о т о р у ю  н е к о т о р ы е  и с т о р и к и  с о в р е м е н н о с т и  н а з ы в а ю т  в т о р о й  м и р о ­
в о й  в о й н о й . А  л а у р е а т  Н о б е л е в с к о й  п р е м и и  и  « б о р е ц  з а  м и р »  н а  з е м л е  Б а р а к  О б а м а  н и ч у т ь  
н е  л у ч ш е  ч е м  Г и т л е р , б о л е е  т о г о  в о з м о ж н о  о н  б о л е е  о п а с е н  д л я  ч е л о в е ч е с т в а ,  т а к  к а к  м о ­
ж е т  в о й т и  в  и с т о р и ю  к а к  л и д е р  т р е т ь е й  м и р о в о й  в о й н ы , к о т о р а я  н е в о з м о ж н а  б е з  я д е р н ы х  
п о р а ж е н и й »  [6 , с . 5 ] .
И м и д ж  в р а г а  И с л а м а  С Ш А  с о з д а л и  с а м и :  с о б ы т и я  1 1  с е н т я б р я  2 0 0 1  г . в  Н ь ю -  
Й о р к е  и  п о с л е д о в а в ш а я  з а  н и м и  а м е р и к а н с к а я  « в о й н а  п р о т и в  т е р р о р а »  с  в т о р ж е н и е м  в 
А ф г а н и с т а н ,  а  з а т е м  и  в  И р а к  о т к р ы л и  н о в ы й  э т а п  в  и с т о р и и  с т р а н  Б л и ж н е г о  В о с т о к а .  У  
С Ш А  б ы л а  б о л е е  в е л и к а я , м о ж н о  с к а з а т ь ,  г л о б а л ь н а я  и  м и с с и о н е р с к а я  ц е л ь  -  о ч и с т и т ь  
м и р  о т  з л а  м и р о в о г о  т е р р о р и з м а  и  п р и н е с т и  в  с т р а н ы  В о с т о к а  в е л и к и е  п р и н ц и п ы  
с в о б о д ы  и  д е м о к р а т и и ,  н о  к о н е ч н о , в  а м е р и к а н с к о м  п о н и м а н и и . О д н а к о  и с л а м с к и й  
м и р  э т о г о  н е  п о н я л , н о  э т о г о  н е  п о н я л и  д а ж е  в п о л н е  д е м о к р а т и ч е с к и е  Г е р м а н и я  и  
Ф р а н ц и я , р я д  д р у г и х  с т р а н , и  в с е  э т о  в  и т о г е  п р и в е л о  к  т о м у , ч т о  С Ш А  в  л и ц е  п р е з и ­
д е н т а  Д ж . Б у ш а - м л . п р е в р а т и л и с ь  в  н о в о г о  в р а г а  в  г л а з а х  п р о с т ы х  м у с у л ь м а н . Н е  п р и ­
б а в л я л о  с и м п а т и й  а р а б с к о г о  н а р о д а  С о е д и н ё н н ы м Ш т а т а м  и  и х  т р а д и ц и о н н а я  п р о и з р а -  
и л ь с к а я  п о з и ц и я  в  г л а в н о й  п р о б л е м е  в с е г о  а р а б с к о г о  и  и с л а м с к о г о  м и р а  -  п а л е с т и н о  -  
и з р а и л ь с к о м  к о н ф л и к т е .
О д н а к о  с л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  в  с о б ы т и я х  « а р а б с к о й  в е с н ы »  п о з и ц и я  н о в о й  а д м и ­
н и с т р а ц и и  Б е л о г о  д о м а  в о  г л а в е  с  Б . О б а м о й  н е  в п о л н е  в п и с ы в а е т с я  в  п р е ж н ю ю , о б ы ч ­
н у ю  д л я  н и х  м о д е л ь  д е й с т в и й ,  п о с к о л ь к у  С о е д и н ё н н ы е  Ш т а т ы  н е  у ч а с т в о в а л и  н а п р я м у ю  в 
о п е р а ц и и  п о  с в е р ж е н и ю  л и д е р а  Л и в и и  М . К а д д а ф и . В о  в с я к о м  с л у ч а е ,  н е  б ы л и  н а  
г л а в н ы х  р о л я х ,  п о с к о л ь к у  г л а в н ы м и  д е й с т в у ю щ и м и  л и ц а м и  б ы л и  В е л и к о б р и т а н и я  и  
Ф р а н ц и я . В  т о й  к о м п а н и и  С Ш А  н е  п р и н и м а л и  а к т и в н о г о  у ч а с т и я ,  н о  о к а з ы в а л и  
м о щ н у ю  м о р а л ь н у ю  и  д и п л о м а т и ч е с к у ю  п о д д е р ж к у  в о й с к а м  Н А Т О  в о  г л а в е  с  Ф р а н ­
ц и е й  и  А н г л и е й  [2 ].
В о  в с е х  п р о т е с т н ы х  с о б ы т и я х  н е д о в о л ь с т в о  в л а с т я м и  н и г д е  н е  п р о е ц и р о в а л о с ь  н а  
С о е д и н ё н н ы е  Ш т а т ы  и  н и г д е  н е  з в у ч а л а  а н т и а м е р и к а н с к а я  р и т о р и к а , и с х о д я  и з  ч е г о  н е к о ­
т о р ы м и  э к с п е р т а м и  д е л а е т с я  в ы в о д  о  п р и ч а с т н о с т и  к  э т и м  с о б ы т и я м  и м е н н о  С Ш А .
Н о  в о з н и к а е т  в п о л н е  р е з о н н ы й  в о п р о с :  З а ч е м  в с е  э т о  С Ш А ?  З а ч е м  и м  р а з в о р а ш и ­
в а т ь  э т о т  « у л е й » , г д е  и  б е з  н о в ы х  п р о б л е м  п р е д о с т а т о ч н о  с т а р ы х . В  э т о м  С Ш А  с о в е р ш е н н о  
н е  б ы л и  з а и н т е р е с о в а н ы , в о  в с я к о м  с л у ч а е  в  д е с т а б и л и з а ц и и  о б с т а н о в к и  в  Е г и п т е  -  к р у п ­
н е й ш е й  с т р а н е  а р а б с к о г о  и  и с л а м с к о г о  м и р а  и  с о ю з н и к е  И з р а и л я , с  к о т о р ы м  у  н е г о  и м е ­
е т с я  м и р н ы й  д о г о в о р .
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Ш т а т ы  н е  п о д е р ж а л и  н и  о д н о г о  и з  м н о г о л е т н и х  « о т ц о в »  н а р о д а ,  х о т я  в с е  о н и  з а  
и с к л ю ч е н и е м  п о л к о в н и к а  К а д д а ф и  и  А с а д а  б ы л и  о р и е н т и р о в а н ы  п р о з а п а д н о  и  п р и ч и н ы  
э т о г о  н а д о  и с к а т ь  в  з н а м е н и т о й  к а и р с к о й  р е ч и , п р о и з н е с е н н о й  п р е з и д е н т о м  С Ш А  Б . 
О б а м о й  в  Е г и п т е  в  К а и р с к о м  у н и в е р с и т е т е ,  в  к о т о р о й  п р и з н а е т с я  п р о в а л ь н о й  п о л и т и к а  
в р а ж д ы  с  м у с у л ь м а н с к и м  м и р о м  п р е ж н е г о  р у к о в о д с т в а  С Ш А  и  о б о з н а ч а е т с я  н е о б х о д и ­
м о с т ь  н а ч а л а  п р о ц е с с а  у л у ч ш е н и я  о б р а з а  С Ш А  в  г л а з а х  м у с у л ь м а н . [2 ].
Н о , у в ы , н а  с т р а н и ц а х  д а г е с т а н с к о й  м у с у л ь м а н с к о й  п е ч а т и  р а з н и ц ы  м е ж д у  Д ж о р ­
д ж е м  Б у ш е м  -  м л а д ш и м , о б ъ я в и в ш и м  к р е с т о в ы й  п о х о д  п р о т и в  И с л а м а  и  Б . О б а м о й , 
п р о т я н у в ш и м , х о т ь  и  н а  с л о в а х ,  р у к у  и с л а м с к о м у  м и р у  в  с в о е й  К а и р с к о й  р е ч и  [6 ] н е  д е л а ­
е т с я , а  р а з д е л я т ь  и х  с л е д о в а л о  б ы . Н е о б х о д и м о  т а к ж е  о т м е т и т ь  и  н е к о т о р у ю  и з б и р а т е л ь ­
н о с т ь  в  у п о м и н а н и и  в  п р е с с е  с т р а н  « а р а б с к о м  в е с н ы »  в  т о м  п л а н е , ч т о  д о в о л ь н о  ч а с т о  и  
п о д р о б н о  а н а л и з и р у е т с я  с и т у а ц и я  в  Л и в и и  и  С и р и и  и  п о ч т и  н е  у п о м и н а ю т с я  о с т а л ь н ы е  
с т р а н ы  « а р а б с к о й  в е с н ы » . И  к а к  в и д н о  и з  п р и в е д е н н ы х  в ы ш е  с т а т е й , г л а в н а я  р о л ь  в  с о ­
б ы т и я х  о т в о д и т с я  и м е н н о  С Ш А , к о т о р ы е  и  п о д р а з у м е в а ю т с я  п о д  а б с т р а к т н ы м  с л о в о м  
« З а п а д » .
В  з а к л ю ч е н и и  н е о б х о д и м о  о т м е т и т ь ,  ч т о , н е с м о т р я  н а  к а ж у щ у ю с я  о т д а л ё н н о с т ь ,  
н е в з а и м о с в я з а н н о с т ь  п р о ц е с с о в  н а  а р а б с к о м  В о с т о к е  с  р о с с и й с к о й  р е а л ь н о с т ь ю , о н и  в с е  
ж е  о к а з ы в а ю т  в л и я н и е  н а  н а ш у  с т р а н у .  М у с у л ь м а н с к а я  о б щ и н а  Р о с с и и  и  Д а г е с т а н а  к а к  е е  
с у б ъ е к т а  я в л я е т с я  ч а с т ь ю  м и р о в о й  м у с у л ь м а н с к о й  о б щ и н ы , и  п о э т о м у  п р о ц е с с ы , п р о и с х о ­
д я щ и е  в  р а з л и ч н ы х  м у с у л ь м а н с к и х  с т р а н а х ,  и м е ю т  о п р е д е л ё н н о е  в л и я н и е  н а  м у с у л ь м а н , 
п р о ж и в а ю щ и х  в н е  б л и ж н е в о с т о ч н о г о  р е г и о н а .
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T he article analyses the articles in  the M uslim  periodicals, dedicated to 
the events in  the A rab E ast in  2010, record ed  in  h istory  as the «A rab spring». 
T he paper analyzes the con ten t o f  the articles: the entire range o f  econom ic, 
socio -  political reasons underlying these events: w h at w ere o f  p aram ou nt im ­
portance, and w hich  w ere only background. A n  attem pt is m ade to analyze, 
w h at is the U.S. role in  the recent events in  the A rab w orld  on  the pages o f  the 
M uslim  period ical press o f  D agestan.
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